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ABSTRAK 
Kandi Widiadara, E 0009176. 2013. KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN 
DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Tentang Penataan 
Pembangunan). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.   
       Penataan terhadap bidang tanah merupakan aspek yang penting dalam 
penataan pembangunan. Salah satu bentuk kebijakan tata guna tanah ialah 
Konsolidasi Tanah Perkotaan yang merupakan menata kembali suatu wilayah 
perkotaan agar mencapai penggunaan tanah untuk membentuk wilayah perkotaan 
baru sesuai rencana umum tata ruang dan wilayah dengan melibatkan partisipasi 
aktif masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi dari 
konsolidasi tanah perkotaan bagi penataan pembangunan di Kabupaten 
Karanganyar dan mengetahui kendala yang terjadi dalam proses konsolidasi tanah 
perkotaan demi terwujudnya pembangunan di Kabupaten Karanganyar. 
       Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis 
dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang didukung data 
sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen perundang-
undangan, data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian (Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Karanganyar) dan bahan hukum yang lain. Dalam menganalisis data 
yang telah diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan 
menggunakan, mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari 
penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan 
kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. 
      Pembahasan dalam penelitian ini memberikan deskripsi bentuk kontribusi 
Konsolidasi Tanah Perkotaan bagi penataan pembangunan di Kabupaten 
Karanganyar dan dalam pembahasan kedua memaparkan kendala yang terjadi 
pada proses Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam perwujudan penataan 
pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Kesimpulan dari penelitian adalah 
pertama, ada bentuk kontribusi Konsolidasi Tanah Perkotaan terhadap penataan 
pembangunan Kabupaten Karanganyar. Kedua, terdapat kendala dalam proses 
Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam perwujudan penataan pembangunan di 
Kabupaten Karanganyar. 
 
Kata Kunci :  Konsolidasi Tanah Perkotaan, Penataan Pembangunan 
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ABSTRACT 
 
Kandi Widiadara, E009176. 2013. THE URBAN LAND CONSOLIDATION IN 
KARANGANYAR REGENCY (A STUDY ON DEVELOPMENT ORDER). 
Faculty of Law of Sebelas Maret University. 
 
A spatial (land) layout is an important aspect in development ordering. 
One of land use policy is the Urban Land Consolidation constituting reordering 
an urban area in order to reach the land use to create a new urban area 
consistent with the spatial and area layout master plan by involving the public’s 
active participation. The objective of research was to find out the contribution 
and the consolidation of urban land consolidation to the development ordering in 
Karanganyar Regency and to find out the obstacle occurring in the urban land 
consolidation for the sake of development in Karanganyar Regency. 
This study was an empirical law research that was descriptive. The data 
type and source used was primary data supported by secondary one. The primary 
data was obtained from interview in Land Affairs Office of Karanganyar Regency, 
while the secondary data was obtained from legislation document study, the 
written data was obtained in research location (Land Affairs Office of 
Karanganyar Regency and Local Development Planning Agency of Karanganyar 
Regency) and other legal material. The data obtained was then analyzed using a 
qualitative data analysis by employing, grouping and selecting the data obtained 
from field research, and then was connected with the theories, principles, and 
legal norms obtained from library study. 
         The discussion in this study provide a description of the contribution the 
Urban Land Consolidation to the development ordering in Karanganyar Regency 
and in the second discussion  described the constrains that occurred at the Urban 
Land Consolidation in the embodiment of the development ordering in 
Karanganyar. The conclusion of this research is, firstly, there was a contribution 
of Urban Land Consolidation to the development ordering of Karanganyar 
Regency. Secondly, there was some constraint in Urban Land Consolidation 
process in realizing the development ordering in Karanganyar Regency. 
 
Keywords: Urban Land Consolidation, Development Ordering 
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MOTTO 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
 
“Everything you can imagine is real” 
(Pablo Picasso) 
 
“Life is like riding a bicycle 
to keep your balance  
you must keep moving” 
(Albert Einsten) 
 
“If you don’t fight for what you want 
don’t cry for what you lost” 
(Will Smith) 
 
“Allah mempunyai jalan terbaik untuk hidupmu 
walaupun tidak sekarang  
tapi PASTI memberikan pada waktu yang tepat 
Keep Istiqomah” 
(Kandi Widiadara) 
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